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Time Varying Oscillations in the Solar X-Ray Flux as Observed
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Astronomy & Astrophysics 65, 1978, 229.
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1. 328	 EUV Spectra from Skylab (1175-1940 A): Mass Motions in the
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1.329	 XUV Spectra of the 1973 June 15 Solar Flare Observed from
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APOLLO TELESCOPE MOUNT — A PARTIAL LISTING OF
SCIENTIFIC PUBLICA'T'IONS AND PRESENTATIONS
Edited by John M. Reynolds and William C. Snoddy
April 15,	 1976
Section 2:
2. 26	 (p.	 1 1) Delete.
Section 4:
4. 38 (p.	 25) Change 294 to 298.
F	 4. 130
	 (p.	 35) Change:	 300-500 A to 240-600 A
Vol.	 XVII,
	
1974 (in press) to Vol. 	 XV,
1975,	 651.
4. 147 (p.	 37) Change (in nress) to 38, 	 1975,	 359-364.
4.214 (p.	 44) Add: BAA,S 10, 432.
4.236 (p.	 46) Correctiu.-► :	 Proc.	 Twentieth Liege Int.
4. 270 (p.	 50) Change -,t57 to 456.
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NASA TECHNICAL MEMORANDUM X-73393
APOLLO TELESCOPE MOUNT--A PA14TIAL LISTING (iF'
SCIENTIFIC PUBLICATIONS ANI) PhESENTATIONS
SUPPLEMENT I
Edited by .John M. Reynolds and William (:. Snr)dr,y
May 1977
Sectom I:
1.`)3 (p. 3)	 Change to read: C; I. Withhroe and J. T. Mariska.
I. 114 (p. 5)	 Change 1175-1`)40 Angstroms to 1100-1')40 Angstr,,rns.
I. 133 (p. 7)	 Delete.
Section 2:
2. 124 (p. 15)	 Solar Physics 56, 1'; IFS, 161.
Section 4:
4.301 (p, 24)	 Delete.
4.378 (p. ?2)	 Add: BAAS 8, 1977, 557,
Section 5:
5.99 Ip. 37)	 Correction: C. Moore-Sitterly.
r-
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SCIENTIFIC PUBLICATIONS AN: PRESENTATIONS
SUPPLEMENT c
Edited by John M. Keynoids and William C. Snoddy
August 1978
Section	 l:
1. 114 (p. 3) Delete.
1. 198 (p. 5) Delete.
1. 236 (p. 8) Extreme UV Spectroheliometer on the Apollo
Telescope Mount.
1.261 (p. 10) Astrophys.	 J.	 219,	 1978,	 300.
Section 2:
r.
2. 169 (p. 14) Delete.
2. 187 (p. 15) Delete G. E. Brueckner.
2. 189 (p. 15) Delete.
2.192 (p. 15) Delete.
2.201 (p. 16) Change Astrophys, J. to Solar Physics.
2.202 (p. 16) Delete.
2.211 (p. 17) Delete.
2.213 (p. 17) Delete.
Section 3:
3. 120 (p. 21) Add:	 1977.
37
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Section 4:
4.431 (p. 23)
4.435 (p. 24)
4.436 (p. 24)
4.437 (p. 24)
4.460 (p. 26)
4.467 (p. 26)
4.469 (p. 27)
4.479 (p. 27)
4.496 (p. 29)
Section 5:
5. 130 (p. 30)
5. 143 (p. 31)
5. 155 (p. 32)
5. 168 (p. 33)
S. 172 (p. 33)
5. 173 (p. 33)
5. 174 (p. 33)
5. 176 (p. 33)
38
Add: New Instrunictitation for Space Astronomy,
K. Van Der liucht and G. S. Vaiana, Eds.,
Pe rganion Press, 1978, pp. 177-189.
Acid: Space Research, M. J. Rycroft and A. C.
Strickland, Vol. 18, 1978, 341-344.
Add: Space Research, Vol. 18, 1978, 331-335.
Add: Space Research, Vol. 18, 1978, 337-339.
Delete.
Change: Analysis of Solar Flare Plasmas using
EUV and X-Ray Data.
Delete.
Add: EOS 58, 1977, 768.
Change: Clerniont -Gerrand to Clermont-Ferrand.
Acid: N. R. Sheeley, Jr.
Change: The Effectiveness of Various Mechanisms
for Heating the Temperature Minimum
Region in Solar Flares.
Add: p. 2,
Change: Skylab Observations of the Sun.
Add: Aerospace Report No. ATR-78(7405)-1.
Change: The Chromosphere and Transition Region.
Delete.
Change: EUV Observations of Flares and Surges.
F
C
I,
Author Index:
p. 35	 Delete 2. 22 3 in Brown, C. N1.
Add: Brown, C. J., 2.223.
p. 41	 Change: W ilding, K. G. , to W iding, K. G.
s.
E
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A1IMNAL
APOLID M.FWIPE NIA M' — A PAIL I AL LISTING  OF
SCIENI'IFIC PIAVACATIMS AND PRF;.SFNI'ATIONS,
SUP1'LNI6IFI'1T 3
Edited by .iotui M. Reynolds, Stanley A. Fields,
arui William C. Snoddy
'the infomtti.,n in this report, has been revieweA for technical content.
Itevicm of any infornration concerning Department of Defense or nuclear enemy
activities or proVranr, has been mtde by the MSFC Security Clw..! i f^cation
Office-r. 'Ibis report, in its entirety, has be-n determined to be unclas.,A-
fied.
^I11t1.IS A. IRM"W ISI'	
01
Director, Space Sciences Laboratory
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